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'STEI-i es troba en plena joventut, tant d'idees
i d'ambicions com d'objectius de futur per
millorar la situació laboral i social dels treba-
lladors i de les treballadores, tant de l'ensenyament
i de l'educació com de la resta de treballadores i
treballadors des que el 1996 l'STEI-i es va obrir a
tots els sectors laborals. Hem complit 30 anys. I
això ho hem pogut fer gràcies a la col·laboració i la
confiança de totes les persones que llegiu aquest
escrit i de moltes altres que han cregut que valia la
pena lluitar per millorar el món educatiu i altres
àmbits de treball. Esperam poder continuar de la
mateixa manera durant molts anys més i que ens
ajudeu a seguir essent el sindicat amb representa-
ció majoritària a tots els sectors de l'ensenyament.
També ho estam aconseguint a altres sectors.
En aquesta revista hi trobareu unes pinzellades
sobre els principals esdeveniments que han marcat
el camí del Sindicat durant aquestes tres dècades,
especialment hi trobareu notícia dels seus
congressos i les línies principals d'acció sindical a
l'ensenyament que s'han anat assumint; també hi
trobareu algunes de les vicissituds ocorregudes a
Menorca i a les Pitiüses. Igualment una referència
als inicis de la Intersindical, a través de
l'Administració pública i com s'ha anat consolidant
amb els pas dels anys.
També hi trobareu l'opinió que ha merescut la tasca
de l'STEI-i durant aquest 30 anys a diferents
persones i institucions. Entre aquestes persones
podreu conèixer l'opinió d’exconsellers d'Educació,
de la consellera actual, d'un dels delegats que hi
havia abans d'assolir les competències educatives,
de professors, d'advocades, del secretari de Política
Lingüística de la Generalitat, de sociòlegs, d'histo-
riadors, de periodistes, de sindicalistes i d’institu-
cions com el GOB i l'OCB. Tots coincideixen en la
importància que ha tengut l'STEI-i en el món
sindical, en l'educatiu, en el de la normalització
lingüística, en defensa de la igualtat de la dona,
dels drets humans i del territori.
Paral·lelament als 30 anys del sindicat, també ha
complit aquesta edat la revista que teniu entre les
mans, Pissarra, i també hem explicat una mica les
seves vicissituds i els continguts dels 127 números
anteriors a aquest i que s'han publicat durant
aquest temps.
A continuació, moltes personalitats de sindicats
d'Amèrica Llatina, han explicat com havien arribat
a conèixer l'STEI-i, quines havien estat les repercus-
sions que havia tengut aquest sindicat en l'àmbit de
la seva professió, com havien estat les relacions,
tant personals com institucionals, amb l'STEI-i,
l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics o
Ensenyants Solidaris, quina era la seva qualificació
de les idees, experiències, intercanvi de coneixe-
ments i altres aportacions que havien obtingut de la
seva relació amb el sindicat, al mateix temps que
han explicat quines havien estat les seves
aportacions. Finalment també han exposat quins
eren els projectes que tenien per dur endavant en
l'actualitat. Tots han coincidit en la gran tasca que
ha fet el Sindicat a Amèrica Llatina, i han destacat
la feina de Pere Polo. També han destacat la tasca
de cooperació que es fa i de les persones que
viatgen cada estiu allà per formar professors i dur
endavant distints tallers. Tots s'han alegrat i han
felicitat l'STEI-i per haver complit els 30 anys d'exis-
tència. També han arribat felicitacions des de
Portugal i des del Marroc.
Després, a la revista hi trobareu diferents articles
de persones que ens expliquen les seves experièn-
cies educatives des de diferents àmbits i de distints
temps, i finalment, hi trobareu la secció de llibres
que es recomanen. Molts d'anys a tothom!
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